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Teguh Prayitno, 2016. Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual untuk meningkatkan 
Nilai Karakter dan Prestasi Belajar Sejarah Penelitian tindakan pada SMA Negeri 1 
Sukodono, TESIS. Pembimbing I : Dr. Akhmad Arif Musadad, M.Pd   , II : Dr. Leo Agung 
S, M.Pd, Program Studi Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
 
ABSTRAK 
 
 
Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang mendorong guru untuk 
menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata, dan juga mendorong 
siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan penerapannya dalam 
kehidupan mereka sendiri-sendiri. Model pembelajaran kontekstual merupakan salah satu 
model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai-nilai karakter siswa, 
selain itu pendidikan kontekstual diharapkan akan dapat menjadi salah satu alternatif dalam 
sistem pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan.  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan nilai-
nilai karakter dan untuk mengetahui model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan 
prestasi belajar sejarah. 
Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas. Yang dilaksanakan pada 
bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012. Mengambil lokasi di Kelas XI IPA 1, 
SMA Negeri 1 Sukodono, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. SMA Negeri 1 
Sukodono merupakan salah satu sekolah yang berada di tingkat kecamatan, dimana masih 
banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses belajar sehari hari.Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi lapangan untuk mengetahui 
prilaku siswa dalam proses pembelajaran melalui tes siklus. Sedangkan instrument 
penelitian digolongkan menjadi dua, yaitu instrument pembelajaran dan instrument 
penilaian. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) penerapan model pembelajaran kontekstual 
dapat meningkatkan nilai nilai karakter siswa seperti indikator karakter yang mengalami 
peningkatan dari siklus ke siklus, (2) penerapan model pendidikan kontekstual dapat 
meningkatkan prestasi belajar sejarah dapat dilihat dari peningkatan nilai pada setiap 
siklusnya, ditandai semakin kecilnya siswa yang tidak tuntas belajar. 
 
 
Kata kunci : Pendidikan, kontekstual, nilai karakter, prestasi belajar, sejarah 
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Teguh Prayitno, 2016. The Implementation of contextual Learning Model to Improve the 
Character Value and Learning Achievement of History,  Classroom action study at SMA 
Negeri 1 Sukodono, THESIS. Consultant I: Dr. Akhmad Arif Musadad, M.Pd   , II : Dr. 
Leo Agung S, M.Pd,  History Education Study, Graduate Program of Sebelas Maret 
University of Surakarta.  
 
 
ABSTRACT 
 
 
The implementation contextual learning model is a caoncept of learning that 
encourage teacher to relate between the material of teaching with the real world. It also 
encourages students make relationship between knowledge they have with the application 
in their life. Contextual learning is one of the model of learning that is used to improve 
character score of the students. Besides the contexual learning model is hoped to be one of 
the alternative in the system of active, creative, inovative and fun learning. This study aims 
know the contextual learning approach and it can improve character score and to know 
contextual learning model to improve learning history. 
This research this study is a classroom action study that is done on Januari to 
March 2012. The location of the study was in SMA 1 Sukodono Sragen, class XI Science 1. 
Technique of collecting data through field observation. It aims to know students behaviour 
during learning process by cycle test. While the instrument of the study is devided into two 
instrument, first, learning instrument and second, scoring instrument. 
The result of of the study are (1) the implementation of contextual learning model 
to improve character score of the students such as character indikator improve from cycle 
by cycle, (2) the implementation of contextual learning model can improve achievement of 
learning history in every cycles through their score, and it can be seen from the small 
number of students who do not reach the passing grade. 
 
Key words : contextual, character, study achievement, history. 
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